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摘要: 通过对比美国 GAAP 相关准则及国际会计准则 IFRS4 号《保险合同》, 我国保险合同会计准则
在规定条文方面缺少必要的严谨性, 在保险特殊业务规范和信息披露方面也还需要做出进一步的具
体规定。
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一、保险合同的变迁和主要内容










国 际 会 计 准 则 委 员 会 于 2004 年 3 月 发 布 的
IFRS4 《国际财务报告准则第 4 号——保险合同》, 是
首个规范保险合同的国际财务报告准则。这同时也是






计制度》, 终于在 2006 年首次出台了针对保险行业的
具体会计准则 《企业会计准则第 25 号——原保险合
同》和《企业会计准则第 26 号——再保险合同》, 其目
的主要在于规范保险会计以满足投资人对会计信息
的需求。根据准则的发布时间 , 我们可以看出 , 国际

















规定 : 保险合同 , 合同的一种 , 按照该合同 , 合同一方
( 承保人) 同意在特定的某项不确定的未来事项( 保险
事项) 对合同另一方( 投保人) 产生不利影响时给予其
赔偿 , 从而承担源于投保人的重大保险风险。我国在
第 25 号会计准则中规定: 保险合同 , 是指保险人与投
保人约定保险权利义务关系 , 并承担源于被保险人保
险风险的协议。
从三者的比较中可以发现 , IFRS4 强调了两点内
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管部门的监管。如果这些被排除在外的保险合同按照
IAS39《金融工具 : 确认和计量》进行会计处理 , 同时 ,
另一些合同按照 IFRS4 进行会计处理 , 这样一来 , 反
而导致这些信息缺乏可比性 , 那么这些信息又怎能给






包括死亡 ( 对于年金而言 , 指受领人的生活状态 ) 、疾
病、残疾、财产毁损、对他人的伤害以及中断经营。”













的会计进行规范 , 而国际 IFRS4 和我国新准则则是对
保险合同的会计进行规范。由于保险会计的特殊之处
在于保险合同 , 保险公司的其他活动没有特别的不













则适用于 : 签发( 或持有) 的保险合同 ( 包括再保险合
同) 、签发的具有相机参与分红特征的金融工具。我国






























则从下列三个方面对确认和计量进行规范 : ( 1) 对其
他国际财务报告准则中要求的暂时豁免 ; ( 2) 负债充
足性测试; ( 3) 再保险资产的减值。IFRS4 作为国际会
计准则理事会第一阶段的成果 , 考虑到在项目第二期
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险 合 同 》从 收 入 、准 备 金 、成 本 这 三 个 方 面 进 行 了 规




的规定 , 对于特殊情况并没有提及 , 考虑到新准则出
台的迫切 , 所以没有美国财务会计准则规定的那么面



































在于解释报表 , 披露的目标是 , 有助于理解和分析会







“嵌入衍生工具 , 是指嵌入到非衍生工具( 即主合















成分 , 并且承保人能够单独计量存款成分时 , 要求承
保人对这些部分进行分拆。在我国第 25 号《原保险合
同》中指出 , 保险人既承担保险风险又承担其他风险
( 1) 保险 合 同 和 相 关资 产 、负 债 、收 益及 费 用 的 会 计政 策 。
( 2) 因保 险 合 同 而 产生 的 已 确 认 资产 、负 债 、收 益 和费 用 。
( 3) 预计 负 债 的 基 础、使 用 的 方 法 与假 设 。
( 4) 计 量 保 险 资 产 和 保 险 负 债 的 假 设 发 生 变 动 所 造 成 的 影 响 , 应 分 别 列 示 对
财务 报 表 具 有 重要 影 响 的 每 一变 动 的 影 响 。
( 5) 对 保 险 负 债 、再 保 险 资 产 以 及 相 关 的 递 延 取 得 成 本 ( 如 果 有 的 话 ) 变 动 的
调 节。
( 6) 资本 化 成 本 或 损失 的 性 质 、摊 销方 法 及 当 期 摊销 数 额 。
( 7) 再保 险 交 易 的 性质 及 重 要 性 , 包括 承 保 和 分 保的 再 保 险 费 , 以 及 估 计 可 从
再保 险 人 处 摊 回可 减 少 未 付 赔款 及 理 赔 费 用负 债 数 。
( 8) 因 保 险 合 同 而 产 生 的 现 金 流 量 , 并 帮 助 使 用 者 理 解 源 于 保 险 合 同 的 未 来
现金 流 量 的 金 额、时 间 和 不 确 定性 。
( 9) 保险 风 险 的 信 息 , 管 理 这 些 风 险的 目 标 和 降 低风 险 的 政 策 。
( 10) 有关 的 利 率 风 险和 信 用 风 险 的信 息 。
( 11) 参 加 分 红 保 单 的 相 关 比 率 、保 单 持 有 人 红 利 的 会 计 处 理 方 法 、红 利 金 额
及 其他 利 益 如 何 分配 给 保 单 持 有人 。
( 12) 股 东 权 益 、法 定 资 本 、公 积 及 法 定 会 计 处 理 对 支 付 股 东 股 利 能 力 影 响 的
相 关资 料 。
( 13) 人 寿 保 险 或 其 母 公 司 编 制 合 并 报 表 、或 使 用 权 益 法 会 计 处 理 时 , 应 于 披
露 的会 计 资 料 。
( 14) 人寿 保 险 业 任 何已 超 过 未 计 当期 或 递 延 所 得税 的 保 单 持 有 人 公 积 后 的
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IFRS4 指出, 充足性测试涵盖所有负债, 包括未决
赔款准备金和未赚保费准备金。我国 25 号新准则《企
业会计准则——原保险合同》中 , 对准备金充足性测

















测试的透明度。根据 Petroni and Beasley(1996)报告, 在







业务进行流程上的规范 , 操作性较强 , 易于理解。但
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